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1.は じ め に
TPRが め ざま しい学 習 効 果 を あ げて い る こ とは各種 の論 文 で 明 らか で
あ るが,今 回報 告 す る こ とは,筆 者 が こ の教 授 法 に初 め て たず さ わ った こ
と と,学 生 も初 め て の体 験 だ っ た こ とに よ る 「実感 」 とで もい うも ので あ
る。
何 事 も初 体 験 は新 鮮 で あ る。 慣 れ に よ り,感 覚 が鈍磨 しな い うち に記 録
して お きた い と思 う。 授 業 開始 前 に,川 口先 生 よ 窮 説 明 して い ただ き,
参 考論 文 を 読 み,VTRで そ の概 要 をつ か む。
習得 す べ き文 型 を,事 前 に耳 か ら入 れ て お くこ とが・ よい 効果 を上 げ る
とい う こ と に,ま ず 興 味 を も つ 。 は じ め に見 たVTRは,ド イ ツ語 の
TPRだ った 。 は じ め は 教 師 の 指 示 に 従 い,試 行 錯 誤 を く り返 しなが ら,
動 作 で反 応 して い く。 回 を重 ね る毎 に,思 考 と動 作 が合 って く る こ とが わ
か る、 さ らに進 む と,自 然 に発話 が出 て来 て,人 に指 示 を与 え る こ とが で
き るよ うに な る。 仲 間 同志 の たす け合 い が盛 ん に な り,他 人 にア ドバ イ ス
カ§で き る よ うに もな る。,
た くさ ん の言 葉 を聞 い て い る うち に,そ れ が次第 に意 味 あ る集 団 と して
認 識 され,情 報 が た ま って きて,自 分 で分 析 で き る よ うにな る と,も う黙
って聞 いて い られ な くな る ら しい 。 自発 的 な発 話 が急 に壇 えて くる。 日本
語 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン ボ成 立 す る最 も初 期 の段 階 と して,依 頼 表 現 が考
え られ る。 「一て 下 さい」 の指 示 で,実 に多 様 な反 応 を引 き出 す こ とが で き
る。 く り返 し聞 く うち に・動 詞 と共 に,形 容 詞(大 き い,小 さい等),副 詞
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(大 き く,小 さ く,速 く,ゆ,っ く り等)が 耳 に と らえ られ,だ ん だ ん複 雑 な
構 文 も理 解 で き る よ うに な る。否 定 形 も自然 に入 り,肯 定 否 定 を聞 き分 け
て行 動 で き る よ うに な る。
「一デ」 形 を と りたて て 学 習 す る よ り,「 一て 下 さい 」 を聞 き慣 れ て い れ
ば,「 一テ」 形 の学 習 の場 に な った時,は るか に容 易 に適 用 で き る し・ 類 推
に よ る応 用 もで き る よ うにな るだ ろ う。 「ナイ デ下 サ イ 」 を聞 き 慣 れ て い
れ ば,「 一ナ イ」 の形 の導 入 が容 易 に な り,「 一ナ ガ ラ」 は動 詞 のstemの 習
得 につ なが り,「 一タ ラ」 は 「一タ」 の形 の導入 に よい 。VTRを 見 な が ら,
「聞 かせ る」 こ との重 要 さが わ か り,効 果 も期 待 で き る る よ うに 参 っ た。
次 に考 え た こ とは,TPRに よ って習 得 した 日本 語 を で き る だ け早 く実
際 の場 で使 え る方 法 は な い か とい うこ とだ った。 目常 生 活 の 中で,日 本人
と接 触 を も って,コ ミ ュ ニ ケー シ コ ンを成 立 させ,目 的 の行 動 を果 たす と
い うこ とで あ る。 自分 の習 っ た 日本 語 が役 に立 った とな れ ぱ,次 へ の飛躍
に つ な が る。そ の工 夫 を と り入 れ て 様子 を見 る こ とに した 。以 下 は,週10
コ マ の うち,筆 者 が か か わ っ た4コ マ の中 で の試 み で あ る。 した が って,
報 告 は,そ れ だ げ の資 料 に も とず くも の とす る。
II.TPRの 実 際
Lク ラ ス の構 成
E-1の ク ラ ス の学 生 は,1990年1月21目 に 行 われ る 日本 語 のテ ス ト
に合 格 す れ ば,大 学 院 に進 む学 生 で,国 籍 は,・中 国7人(北 京,上 海,天
津 よ り),米 国2人,イ ン ドネ シ ア2人,韓 国,英 国,フ ィ リ ピ ン,ハ ン
ガ リー各1人 の 合 計15人 で あ る。 資 料 を 見 る と,日 本 語 歴 は,ま ち ま
ちで あ る ら しい が,目 本 語 の会話 能力 は,か な り低 い と見 た。・専 門 は・
理 工 学 部希 望 が 半 数 を 占 め る。
2.カ リキ ュ ラム にお け るTPRの 位 置 づ け と,文 型 提 示 の順 序
1コ マ90分 授 業 の うち,約 半 分 をTPRに 使 うとい うの が,始 ま・り
の時 の と りき めで あ った 。 それ を1コ マ の前 半 に使 うか,全 部 使 って,
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あ との1コ マ を 教 科 書 学 習 に 使 うか は・ 様 子 を見 な が ら とい うこ とで,
ス 穿一 トした。TPRに 慎 わ れ る文 型 は,教 科 書 の内 容 とはr応 無 関係
であ る。 教 科 書 で入 れ る文 型 よ り,早 く扱 う とい う こ とが 重 要 とい うこ
とだ。
第 一 回 目の川 口先 生 の授 業 を見 学 させ て い ただ く。 ス ピー デ ィー な指
示 に,学 生 達 は,は じ め,と ま どい な が ら,不 安 そ うに反 応 して い く。
言 葉 が理 解 で きな い揚 合 唯 一 の たす けは,指 示 者 の動 作 や顔 の表 情 で あ
る。 特 に手 の動 き に,皆 の注 目が集 ま る。 日本 人 の手 の動 きが ・ 自国 の
と異 る場 合 は,混 乱 が起 こ る よ うだ。 「来 い」 が 「行 け」 に見 え る ので,
大 変 困 っ た と,後 で聞 い た。 全神 経 を集 中 し ない と,と て もつ い て行 け
ない の で,集 中力 を養 う訓練 に は,TPRは,も って こい で あ ろ う。
「立 って 下 さ い」 「女 の人 だ け 坐 って 下 さ い」 「男 の人 は左 手 を あ げ て
下 さい」.と,矢 つ ぎ ぱ や の指 示 に,遅 れ た 窮 問違 った り しな が ら も,
必 死 でつ いて い く。反 応 で き る とい うこ とは,語 彙 と して は入 っ て い る
のだ ろ うか。「あ な た の名 前 を書 い て 下 さい 」「大 き く書 い て 下 さい」「も
っ と大 き く書 いて 下 さい」 「今 度 は,小 さ く・ も っ とも っ と小 さ く書 い
て下 さい2と 指 示 は続 く。
名前 を書 い た 後,ど う呼 ば れ た い か を聞 く。 面 白 い こ とに,中 国 人 の
学 生 は,漢 字 を 目本 式 に発音 され る こ とを好 む よ うだ 。王 さん は,オ ウ
さんで ・ ワ ン さんで は ない 。 中 国人 以 外 の学 生 は,姓 で な く・.名前 を呼
ぱ れ た い よ うだ。 一 回 目の授 業 で,全 員 が ク ラス メ ー トの名 前 を覚 え
たD
1,2週 に,「 一て 下 さい 」 「一な い で下 さい」 「一な が ら」 「一て か ら」 「一る
前 に」 「一た ら」 の依 頼 や動 作 動 詞,「 一る人 」 「一た人 」 「一て い る人 」 「一た
い人 』 とそ の否 定形,速 体 修 飾 とい わ れ る もの が3,4週 あた り,そ の
あ と,「 どち らが ～」 「どれ が 一 番 舟 」 の比 較 表 現,「 一て もい い です かJ
r一て は い けま せ ん」r一な い で下 さい」 の許 可 と禁 止
夕r一た り一た りす る」
の並 列 ・r一か ど うか聞 い て 下 さい」r一よ うに言 って 下 さい」r一な い よ う
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に 言 って 下 さい」 の 間接 命令 が5週 目 か ら7週 目 あ た りに 提 示 さ れ,
「一え る」 「一られ る」 の可龍
,「 一れ る」 「られ る」 の受 身,「 一せ る」 「一さ
せ る」目の使役 は8週 目か ら10週 目に か け て,「一 させ られ る」・の使 役 受
身 と,「 一た ら」 の条 件 の形 ⇒封1週 目に提 示 され る、
これ らの文型 は,教 科 書 よ り数 週 間早 く提 示 され るが,終 りの頃 は・
ほ ぼ教 科 書 と同 じ時期 に なP,aロ τalcomprehenslonと して練 習 に使 っ
た 。必 要 語 彙 は,あ ま り多 くな らな い 程 度 で 紹 介 して い く。 板 書 して単
語 と意 味 を 与 え る。 表 記 は,漢 字 に ふ りが な を一 々 つ けた り,必 要 な
ら,英 語 を与 え る こ と も あった 。
3・TPRに 合 わせ た タ ス クの試 み と観 察
筆 者 が試 み た の は,TPRで 紹 介 され た文 型 を 実際 の揚 で使 っ て み る
タス ク を与 え る こ とだ った。1まじめ は動 作 で応 じ る だ け,そ れ か ら,少
しず つ 発 話 を うな が し,習 った文 型 を使 っ て話 しな が らそ の文 型 を習 得
させ る。
(1)買 物
2週 目,紙 に品物 の 名 を書 い た もの を渡 し,大 学 へ 来 る前 に,キ オ ス
ク に 立 ち 寄 り,各 人 が 買物 を して くる よ うに指 示 す る。 ライ タ ー,ボ
ー ル ペ ン
,ジ ュー ス,HANAKO(雑 誌),朝 日新 聞,英 宇 新 聞,ス
トッキ ン グ)ハ ン カチ,24枚 の富 士 フ ィル ム,チ ュー イ ンガ ム等,百
円 内外 の 品物,フ ィル ム だ げは,少 し高 か った が,あ ま り負担 に な ら
ず ・見 つ け やす い もの を選 ん だ 。値 段 と品物 を板 書 す る。 連体 修 飾 へ
の移 向 と して,「 私 は100円 の ライ ター を買 い ま し た」 か ら,「 私 が買
っ た ライ ター は100円 で した」 と言 わせ る。 買 って来 た 品物 を 全 部 机
の上 に並 べ,位 置 関係 の言葉,順 番 を表 す言 葉 の 練 習 に使 う。r左 か
ら3番 目 の も の を取 って下 さい」 「右 か ら2番 に あ る も の を取 って,
一番 左 に 置 い て下 さい」 「左 か ら3番 目の も の を と って
,ラ イ タ ー と
ハ ン カチ の 間 に 置 い て 下 さ い」 の よ うに使 っ た。 次 に}品 物 を書 い た
紙 を表 を下 に して,選 ばせ る。本 人 は,紙 の表 を見 な い で,ク ラ ス に
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は見 せ る。 何 を とgた か わ か らな い の で,ク ラス に質 問 す る。rそ れ
は,食 べ る もの です か4「 そ れ は 白い で す か」 「書 き ます か」 と閥 い,
イ エ ス か ノ ー の返 事 を して も ら う。 当 た れ ば,品 物 が も らえ る。 こ う
して,全 部 の品 が,誰 れ か の と こ ろ に行 きわ た った 。
買 物 をす る時 は,少 な く とも,「 これ,下 さい。」rい く らです か」 ぐ
らい は聞 くだ ろ う,HANAKOを 選 ん だ学生 は,「HANHKOは あ
りませ ん、 木 曜 日,あ ります 」 と報 告 した 。目買 え な い こ とに よっ て シ
こ の学 生 は,一 っ の情 報 をお店 の人 の 日本 語 か ら得 た こ とに な る。
(2)教 具 を とっ て来 て も ら う
「一て も いい で す か」 「一て 下 さい ま せ ん か 」 を導 入 した あた りか ら
,
教 師 以 外 の人 とコ ミ ュニ ケ ー シ ョ ンを成 立 させ る た 軌 事 務 所 や,視
聴 覚 セ ン ター か ら教 具 を と って来 て も ら うこ とに した。 前 も って,事
務 所 や7セ ン ター の方 にお願 い してお く。 学 生 に は,「 す み ま せ ル が,
先 生 の 部屋 に入 って もい いで す か」 「す み ませ ん が,河 元 先 生 のパ ネ
ル を 出 して 下 さい ませ ん か」rす み ませ ん が ・ 河元 先 生 の箱 を下 さい」
・等 と言 うよ うに指 示 す る。 「は い,ど うぞ 。」 と言 われ た ら入 る。 時 に
は,わ ざ と違 う ものや,複 数 出 して も ら って,「 これ です か」 と聞 い
て も ら う。 学 生 は,「 い い え」 と答 え,「 で は,こ れ です か」 と,求 め
る も の を出 して い た だ く よ うに頼 ん で お く。 教 具 の場 所 も,少 しず つ
複 雑 に して ・ 左 側 の戸棚 の一 番 下 の引 き出 しの 中 か ら・ 花 を3本 持 っ
て くる よ うに とか ・ 右 測 の棚 の一 番 下 のチ ョー ク の箱 から ・ 赤 い チ ョ
ー ク を1本
,白 い チ 三一 ク と青 いチ ョー ク を2本 ず つ も って くる よ う
に とか 指 示 した 。後 で,事 務 所 や セ ン ター に行 き,様 子 を聞 くと,必
ず し も,こ.ち らが指 示 した言葉 は出 て来 な か っ た よ うだ が,と に か く,
全 員,指 示 した もの を持 っ て来 て くれ た。
(3)値 段 調 べ
比較 の表 現 を提 示 した 時 は,近 くの デパ ー ト,ス ーパ ー,店 で,値
段 を調 べ て 来 て も ら った 。 一 番 高 い 肉,一 番 安 い 肉 の1009の 値 段
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き ゅ う り,な す,ト マ ト(い くつ で何 円),牛 乳1Z,卵10こ の値 段 を
調 べ て 来 て 発 表 させ る曾 女子 学 生 が 多 い せ い か ・生 活 に密 着 し た も の
のせ い か,.興 味 が あ った らし く,意 味 は わ か らぬ な び ら も,「 徳 用 肉」
とか 「山形 肉」 の字 を写 して来 て教 師 を感 激 させ た 。
一 番 安 い の は トリ肉,一 番高 い の は牛 肉 で あ る こ とが わ か り,牛 乳
や卵 に も,値 段 に開 き が あ る こ とが わ か る。 「デパ ー トの 野 菜 は,一
番 高 い で す」 「私 が買 った店 は,Aさ ん の買 っ た店 よ 窮 卵 が 安 い で
す一 の よ うに使 え た。
(4)ア ンケ ー ト作 りとイ ン タ ビ ュ ー
6週 目 に入 っ た時 の こ とを忘 れ る こ とが 出 来 な い 。 皆 が,念 に積 極
的 に話 し出 した の だ。 今 まで,聞 い て反 応 した り,質 閤 され て 答 え た
り,う な が され て 話 した りして い た の が,怠 にせ きを切 っ た よ うに喋
り始 め た の だ。 あ る質 問 に答 え,そ の後 に,「 私 は ～」 「で 賜 こ の こ
とは 一」 と続 き,話 に つ ま った 鵜 間 違 った こ と を言 うと,ま わ りの
者 が,も どか し気 に直 した り,助 け船 を出 す の だ。 当然,教 室 は活 気
づ き,笑 い声 が多 くな る。 この機 会 を逃 す 手 は な い。 教 科 書 も比 較 を
や っ て い る の で,ペ ア を組 ま せ,比 較 と最 上級 の文 で,質 間 を5つ 作
らせ る。
隣 の教 室 は,普 通 の授 業 が行 われ て い る。1限 の終 る少 し前,隣 の
教 室 が 終 っ た 気 配 が した ので ・ それ っ と外 に出 す 。 様 子 を見 に 行 く
と・ 目本 人 の学 生 に・ とび つ くよ うに して 話 し か け て ・ 質 問 して い
る。5人 の人 に 聞 い て くる よ うに指 示 した ので,廊 下 を追 い か けて 行
っ た り,外 の人 をつ か ま え に行 った りす る。 皆,ニ コ ニ コ して 教 室 に
戻 って来 た。 質 問 事 項 と,結 果 を発 表 させ る。(資 料1)だ い た い が
気 持 ち よ く答 え て くれ た らし く,ほ っ とす る。2人 だ け 「逃 げ られ た」
生 徒 もい た が,こ れ も,一 つ の経 験 だ ろ う。 質 問 事項 にお 国 柄 が表 れ
て い て面 白 か っ た。
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(5)ア ナ ウン ス
8週 目 のTPRは ナ 「～ か聞 いて 下 さい」 「～ よ うに!な い よ うに言
目って 下 さい 」 だ っ たの で,一 人 の学 生 に,紙 に書 い た指 示 を ク ラ ス の
皆 にア ナ ウ.ンス して も らっ た 。 そ の際,「 ～ か 聞 い て下 さい」 は 「～
ます か」 に,「 ～ よ うに言 って 下 さい」 は,ワ て下 さ い」 に変 え な げ
れ ぱ な らない 。 か な りむ ず か しか った よ うだ。(資 料2〉
(6)電 話 を か け る
人 と会 って話 が通 じた の で,次 は顔 の見 え な い相 手 と話 を させ る こ
とに した 。 電話 をか けて,必 要 な情 報 を得 る タ ス ク で あ る。 デパ ー ト
に電 話 して,定 休 日 とワー プ ロの売 場 は何 階 か聞 かせ る。 これ に は一
週 間 の 時 間 を 与 えた 。 デ パ ー トを選 ん だ理 由 は,相 手 は,多 少 難解 な
日本 語 で も・ 客 に は・ て い ね い に答 えて くれ る と思 《)たか らで あ る。
そ れ だ けで は つ ま らな い の で,テ レフ ォ ンサ ー ピ ス を利 用 した。 テ ー
プ にふ き こ まれ て い る の で聞 き返 され て生 徒 が困 る こ とは な い。 ク ラ
ス の人 数 分 の電 話 番 号 を調 べ て与 え,後 で発 表 させ る、 例 え ば,英 語
のニ ュー ス,高 速道 路 情 報,東 京 下 町 案 内,ト ッ プテ ンの ミ ュー ジ ッ
ク な どで,わ か った こ とを発 表 す る。 事 前 の作 業 と して,一 人 の 学 生
に117と177に 電 話 させ る。 不 安 気 に出 て 行 っ た が,ク ラス に帰 って
来 て・・時 報 と天 気 予報 だ っ た と報 告 。rあ した の天気 は晴 れ で す」 と
い う・情報 を仕 入 れ,皆 に教 え て くれ た。目
「一た ら』(条 件 〉のタ ス ク は
ン ペ ア に し,一 人 が,そ ば屋 に出 前 を頼
む 。 一 人 は・ そ ば屋 に な る。 「天 ぷ らそ ば が な か った ら・ ざ るそ ば で
い い で す」 「今,混 ん で い て,30分 か か ります 」 「混 ん で い た らい い
で す」。 の よ うに使 えた 。 ピザ の出 前 も同様 にす る.「30分 た っ て も
着 か な か った ら,700円 割 引 き しま す」 な どを本 当 に た め して み た が
った が,こ れ は別 の機 会1こ譲 る こ とに しよ う。
(7)家 族 合 わせ ゲー ム
12週 目 に入 っ た時,た ま た ま,筆 者 は 目本 語 教 育 学会 主催 の 「コ ミ
ー56一
ユニ カテ ィ ブ ・ア プ ロー チ」(講 師 は,広 島 大学 の岡 崎 敏 雄 氏)の ワー
ク シ ョップ に参加 して い た。 そ こ で紹 介 され た もの の一 つ,家 族 合 わ
せ(マ ッチ ン グ ゲ ー ム)を 応 用 して み る こ と に した 。(資 料3)
まず,左 側 に 自分,右 側 に相 手 の情 報 を書 い た紙 が配 られ る。 相 手
は だれ かわ か らな い が,あ る家 族 の一 員 で あ る。 家 族 の メ ンバ ー は,
父 ・ 母 か 、息子p娘 な どで,こ の外 に祖 父母 を加 えた 窮 長 男,次 男 を
入 れ て も よい 。 紙 の左 右 には・ 同 じ項 目 が書 かれ て い る。 年 齢 ・ 職
業,趣 味,得 意 な こ と,今 ま で,行 っ た こ との あ る外 国名,日 曜 日の
過 ご し方.性 格 等 で あ る。 上 の 項 目を 質 問 して い く.聞 か れ た相 手
は,「 はい 」「い い え」 しか答 え られ な い.「 あ な た は21歳 で す か 」「は
い」 「職 業 はス ー パ ー の レジ で す か」 「は い」 「趣 味 は テ ニ ス で す か」
「は い」 「得 意 な こ とは料 理 です か」 「は い」 「行 った こ との あ る国 は ア
メ リカ です か」 「いい え」 とい う具 合 で,も し 「い い え」 の答 え だ っ
た ら,ま た相 手 を変 え て,は じ め か ら聞 き直 さな け れ ば な らな い。
全 部 「はい 」 だ っ た ら,そ の人 は,同 じ家 族 の メ ンパ ー とい う こ と
に な る。 人 数 の 多 少 に よ って,家 族 数 や,家 族 の メ ンバ ー一を 調 整 す
る。 ヰ家 族 作 る の な ら,4種 類 ×メ ンバ ー 数(こ の場 合 斗人)で あ る。
4家 族 の各 項 目は終 りの方 の項 目 を少 し変 えて 作 る。そ うで なけ れ ば,
す ぐ相 手 が メ ンバ ー で な い こ とが わ か り,質 問 をや め て しま う。 急 に
欠 席 者 が 出て メ ンバ ー が 全 員 揃 わ な くな る 事 態 も生 じ る こ とが あ る。
そ の時 は,あ らか じめ,一 入 欠 員 が あ る家 族 も あ る こ とを知 らせ て お
く。「は じめ」の合 図 と共 に,あ ち こ ち で質 問 が活 発 に始 ま る。早 くメ
ンパ ー がそ ろ った家 族 に は,家 族 紹 介 を準 備 させ る。 揃 わ な い家 族 は
あせ って くる。
大 きな 男 子 学生 が母,き ゃ しゃ な女 子 学 生 が父 と い う組 合 せ が で
き,笑 い を さそ う。 自分 の役 割 を心 得 て,声 色 を使 っ て家 族 紹 介 を す
る者 も あ る。 「主 人 と息子 は趣 味 が 同 じで す ・料 理 で す。 私 と娘 は,目
曜 日 に潰 物 に行 き,息 子 は 掃 除 を します 。 とて もい い 家 族 で す」r母
_3フ ー
は教 師 で す。 父 は昨 日死 に ま した」 な ど と,欠 員 メ ンバ ー が あ る家 族
は,う っぷ ん ば ら しをす る。 発 話 が多 い こ とは 当然 なが ら,動 き 回 っ
て 聞 くこ とで,ク ラス が ダイ ナ ミ ック に な る。 紹 介 に も工 夫 瀞 み られ
て 楽 しい ク ラス活 動 び で き た。
(8)チ ャ ン ピオ ン の あい さっ
・各 レッス ンが 終 る ご とに クイ ズ をす る が,一 番 成 績 の よい 学 生 魁
そ の遍 のチ ャ ン ピオ ンに な る。 は じ め は7簡 単 な あ い さつ だ った が7
次 第 に複雑 にす る。 敬 語 を入 れ た 鈎 司 会 を た て た りす る。
「皆 さん
,今 目は,私 はWBS(WasedaBroadcastingSociety)の
ニ ック です 。今 週 の チ ャ ン ピオ ンは り一 さん で す。 お めで と うご ざい
.ます 。 い つ も どん な勉 強 を して い ら っ しゃ る の です か」 とイ ン タ ビ ュ
ーす る
。 イ ンタ ビュ ー され る者 は,マ ィ ク が 自分 の方 に向 いて い な い
と,注 意 した り,時 に は 話 した い た め に マ イ ク の うぱ い 合 い もあ る。
「わ た くしは 中 国 か ら参 りま した リー で ご ざい ます 。 お か げ様 で,今
週 のチ ャ ン ピオ ン にな りま した 。 皆様 もが ん ば っ て下 さい。 あ りが と
うご ざい ま した 。」 とい う,あい さつ に 慣 れ させ て お い た の で 敬 語 の導
入 の時,こ の言 い 回 しを 容易 に 思 い 出 させ る こ とが 出来 た。
(9)再 びイ ン タ ビ ュ ー
敬 語 の タ ス ク と して ・ 再 ぴ外 に 出 て イ ンタ ビュ ー させ る こ と に し
た。 「お 国 は どち らで い らっ しゃ レ、ます か』 「冬休 み どこ かへ い らっ し
ゃ い ま した か」 な ど,敬 語 を使 って 聞 か な けれ ば な らな い。 最 後 に お
礼 を のべ て》相 手 のサ イ ン を も らって くる ご とを指 示 す る。 寒 い せ い
か,こ の時 は近 くで 済 ませ た ら し く,事 務 局 の 皆 さん の署 名 を多 く見
つ けて恐 縮 す る と共 に,心 か ら御 協力 を感 謝 した 次第 で あ る。
IILお わ りに
四か月 あま りの短 い期 間 で あ った が,大 学 院 入試 の た め の面 接 の練 習 を
しなが ら,初 め て の ク ラ ス の こ とを思 い出 す と,感 無 量 で あ る。「流 暢」 と
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い うわ け に は い か な いが,何 と期 自分 の意 志 を表 現 す る こ とが で き る よ う
に な った の 鵠 や は り早 期 か らの耳 か らの イ ン プ ッ トの蓄 積 が役 に立 っ て
い る と思 う。初 めて の経 験 で,ま だTPRに つ いて 亭メ ン トで き る ほ ど,
十 分 使 い こな せ た わ け で は な いが,初 級 レベ ル の教 採 法 と して は,す ぐれ
た 方 法 で あ る ど実感 した。
特 に印象 に残 った の は,発 話 の レデ ィ ネ ス.が出 来 て,急1こ 話 し始 め た 時
だ っ た。 今 ま で は 「話 させ よ う」 とす る 「あせ り」の よ うな もの が あ っ て,
そ こ に無理 が あ った と反 省 して い る とこ ろ で あ る。 坐 っ て た く さん聞 くだ
けで は な く・ 聞 きな が ら身体 で反 応 して,知 識 の習 得 を 自分 で確 認 して い
くこ の方 法 を,も う一度 体 験 冬 き る機 会 が あ れ ば 幸 い だ と思 う。
資料1
1.海 部 さんと士井 さん とた けしたさん とだれ が一番好 きですか。
[illI
2・ アメ リカ人 と日本人 とイ ギリス人 と ドイ ツ入 とどれが一番 きれい です か。1
目目Ii
3,目 男 の社長 と女 の社長 とどちらがいいです か。
1日 」
4.土 濯 日の晩,六 本木 と渋谷 と新宿 どどこが一番 多いですか。
IillI




















































































































































































来週 の 日曜 目に,新 宿 ぎょえんに菊 の展 らん会 を見 に行 きます。 クラスの人 に
伝 えて下 さい。
・ L朝10時 半 に,新 宿駅南 口に集ま るよ うに言 って下 さい。
2.お べん とうを持 って来 るよ うに言 って下 さい。
3・ 写真 をとりたい人 は,カ メ ラを忘れない よ うに言 って下 さい。
4・ 来 られない人 がいるか聞いて下 さい。
5・ 来 られない人 は・先生 に電話す るよ うに言 つて下 さい。
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フ7ン ス
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あ か るい
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